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RESUMEN 
 
La Odontofobia se ha definido como el miedo o temor al dentista o a los 
procedimientos odontológicos Este miedo puede ser ocasionado por ruidos que 
producen ciertos equipos rotatorios, instrumentales metálicos, olores del consultorio o 
malas experiencias en el pasado. 
La finalidad de ésta investigación es determinar la prevalencia de Odontofobia en 
pacientes de 20 a 59 años de edad, que acuden al Servicio de Odontología del 
Hospital Regional Lambayeque, Chiclayo – Perú, Diciembre 2014, siendo el estudio de 
tipo descriptivo y de diseño simple y transversal, aplicando una encuesta de 12 
preguntas que fue validada por juicio de expertos y una confiabilidad por alfa de 
Crombach. La muestra fue 97 pacientes  adultos que acudieron al servicio 
Odontológico del Hospital Regional Lambayeque seleccionados a través de la técnica 
Aletorio Simple, donde se pudo concluir que la mayor prevalencia de odontofobia se 
encontró en los niveles leve y moderado con 38,1% cada uno, seguido de odontofobia 
severa 17,5% y los que no presentaron odontofobia 6,2%. 
Estos resultados permiten elaborar estrategias para controlar la odontofobia como 
explicar al paciente los procedimientos y tratamientos a seguir. 
 
